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La presente investigación titulada implementación de la metodología 5s para 
mejorar la productividad en el área de producción de la empresa TEINCOMIN 
S.A.C., Ate, 2020; tuvo por objetivo determinar cómo la implementación de las 5s 
mejora la productividad en el área de producción de la empresa TEINCOMIN S.A.C. 
del distrito de  Ate en el año 2020. 
El origen de la  causa principal de la baja productividad detectada en esta 
investigación fue la falta de orden y limpieza en el área de producción. Por otra 
parte, se empleó el  método aplicativo, con un tipo de investigación cuasi 
experimental, aplicándolo a una población de fabricación de repuestos mineros con 
una muestra de  10 semanas antes y después de la implementación y un muestreo 
por conveniencia de carriles de minería. Los instrumentos de medición que se 
utilizaron fueron procesados con el software estadístico SPSS y la validez se basó 
en el juicio de expertos.  
Los resultados que se obtuvieron llevaron a la conclusión que la aplicación de la 
metodología 5s mejoró la productividad de la empresa TEINCOMIN S.A.C. en un 
36%, la eficiencia en un 7.8% y la eficacia en un 27%. 
 
















The present research is titled “implementation of the 5s methodology to improve 
productivity in the production area of the company TEINCOMIN S.A.C.., Ate, 2020; 
in which the main objective was to determine how the implementation of the 5s 
improves productivity in the production area of the company teincomin s.a.c. of the 
district of Ate in the year 2020. 
The origin of the main cause of the low productivity detected in this investigation 
was the lack of order and cleanliness in the production area. on the other hand, the 
application method was used, with a quasi-experimental type of research, applying 
it to a manufacturing mining population spare parts with a 10-week sample before 
and after the implementation with a mining sampling convenience. The 
measurement instruments used were processed with SPSS statistical software and 
the validity was based on the judgment of experts. 
The results obtained leaded to the conclusion that the application of the 5s 
methodology improved the productivity of the company TEINCOMIN S.A.C. by 36%, 
the efficiency by 7.8% and the effectiveness  by 27%. 
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